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Oisseau-le-Petit – Les Noiras
Sondage (1991)
Stéphane Deschamps
1 Dans le cadre des recherches menées sur l’ensemble de l’agglomération gallo-romaine
d’Oisseau-le-Petit, une étude du potentiel archéologique a été réalisée sur une parcelle
située en limite de la zone urbaine antique.
2 Les  prospections  de  surface  n’ayant  livré  aucun indice  d’occupation ancienne,  neuf
sondages ont  permis  de disposer  d’un linéaire  stratigraphique de 57 m (profondeur
maximum : 1,60 m). Chaque sondage a révélé une succession de niveaux géologiques ou
pédologiques avec absence de mobilier ou de tout autre forme d’inclusion d’origine
anthropique.
3 Des vérifications identiques devront être réalisées préalablement à toute construction
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